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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mempelajari pola sebaran sel endokrin pada usus biawak air (Varanus salvator). Organ usus yang digunakan
berasal dari satu ekor biawak air jantan dewasa. Usus dibagi menjadi enam bagian (I-VI) dan diproses menjadi preparat histologi.
Deteksi sebaran sel-sel endokrin pada usus biawak dilakukan secara imunohistokimia menggunakan antibodi anti-chromogranin A.
Hasil penelitian menunjukan sel-sel imunoreaktif chromogranin (ir-chromogranin) ditemukan pada potongan usus II-VI yaitu pada
bagian lamina propria dan tidak ditemukan pada potongan usus I. Intensitas hasil pewarnaan terhadap sel-sel ir-chromogranin pada
potongan usus II-III adalah (intensitas kuat) +++, sedangkan (intensitas lemah) + ditemukan pada potongan usus IV-V, serta
(intensitas sedang) ++ pada usus VI. Jumlah sel-sel ir-chromogranin lebih banyak ditemukan pada usus bagian kranial (II-III) dan
semakin sedikit pada usus bagian kaudal (IV-VI). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sel-sel endokrin atau
sel-sel   ir-chromogranin  terdistribusi pada lamina propria usus dan terdeteksi dengan jumlah terbanyak pada usus bagian kranial
dengan intensitas pewarnaan yang kuat.
